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Аннотация. Рассмотрено использование информационных технологий при 
спортивно-ориентированном физическом воспитании студентов высших 
учебных заведений. Исследовано влияние информационно-коммуникационных 
технологий на вовлечение студентов в занятия игровыми видами спорта и 
единоборствами при такой форме организации учебного процесса. 
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Постановка проблемы. В связи с реорганизацией учебного процесса в 
высших учебных заведениях Украины основным критерием для сохранения 
учебной дисциплины «Физическое воспитание» становится вовлеченность 
студентов в регулярные занятия физической культурой и спортом. 
Анализ последних исследований и публикаций показал, что в настоящее 
время в ВУЗах все шире используется спортивно-ориентированное физическое 
воспитание студентов, базирующееся на принципах конверсии спортивной 
тренировки, свободного выбора (в т. ч. изменения выбора) вида спорта, которое 
способствует формированию личностной физической культуры студента [1, 5, 
8]. Занятия спортивными играми и единоборствами широко используются при 
такой форме организации учебного процесса [3, 4, 8]. 
В современных условиях тенденции развития образования предполагают 
перевод управления процессом обучения на новый технологический уровень, 
предусматривающий использование информационных технологий. Такой 
подход является непременным условием повышения качества образования [2, 
7]. Однако на современном этапе нет единого подхода к организации 
спортивно-ориентированного физического воспитания студентов с 
использованием информационных технологий. Влияние применения 
информационных технологий как на формирование учебных групп спортивно-
ориентированного физического воспитания, так и на его эффективность 
исследовано недостаточно. В связи этим актуальным является исследование 
данной проблемы, имеющей существенное теоретическое и практическое 
значение для совершенствования системы физического воспитания студентов 
[6, 9].  
Цель, задача работы, материал и методы. Цель исследования – выявить 
влияние применения информационных технологий при спортивно-
ориентированном физическом воспитании на вовлеченность студентов в 
регулярные занятия игровыми видами спорта и единоборствами. 
Результаты исследования. При переходе к спортивно-
ориентированному физическому воспитанию были сформированы учебные  
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группы по единоборствам (бокс, самозащита, таэквондо, фехтование) и 
игровым видам спорта (бадминтон, баскетбол, волейбол, теннис, теннис 
настольный, футзал). 
Одним из направлений информационных технологий, применявшихся в 
нашем исследовании, было создание интернет-сайта кафедры физического 
воспитания и спорта. Сайт был создан на базе страницы кафедры физического 
воспитания и спорта на сайте университета 
http://www.univer.kharkov.ua/ua/structure/leisure/sport_department, где имеется 
ссылка на собственный сайт кафедры http://sport.univer.kharkov.ua.  
Выбор информационно-коммуникационнных технологий для 
обеспечения учебного процесса по спортивно-ориентированному физическому 
воспитанию необходимой информацией был не случаен. Информационные 
технологии все глубже проникают в жизнь современной высшей школы, а 
информационная компетентность все более определяет уровень образованности 
современных студентов. Поэтому одним из самых востребованных 
направлений в работе высшей школы является использование информационно-
коммуникационнных технологий. 
При разработке и создании сайта нами учитывалась педагогическая 
целесообразность применения информационно-коммуникационных 
технологий, которые в нашем случае являются предметно-ориентированными и 
направлены на деятельность обучаемого в предметной среде. 
Сайт систематизирует работу по спортивно-ориентированному 
физическому воспитанию студентов, предоставляя возможность, как студентам, 
так и абитуриентам, еще до поступления в университет, получить информацию 
об организации учебного процесса, спортивных сооружениях, на которых 
проходят учебные занятия.   
Публичность, которая отличает сайт, делает материалы доступными для 
чтения студентами и преподавателями; возможность оставлять к записям 
комментарии, которые также доступны для чтения, получать обратную связь от 
всех участников учебного процесса. 
Результаты исследования заинтересованности студентов относительно 
выбранных направлений спортивно-ориентированного физического воспитания 
за девять учебных лет приведены в табл. 1. 
После внедрения в 2013–2014 учебном году в учебный процесс  
информационных технологий, было зафиксировано позитивную динамику 
общего и относительного показателей количества студентов, занимающихся 
игровыми видами спорта, с 1468 (17,1 % от общего количества студентов 
дневной формы обучения) до 1951 (21,7 %). Количество студентов, выбравших 
для занятий единоборства, возросло с 423 (4,9 %) до 614 (6,8 %). Полученные 
данные свидетельствуют о положительном влиянии информационно-
коммуникационных технологий на вовлеченность студентов в занятия 
спортивными играми и единоборствами при спортивно-ориентированном 
физическом воспитании. 
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Игровые виды спорта, 
кол-во 
1194 1666 1565 1767 2012 1861 1709 1468 1951 
Единоборства,  
кол-во 
403 616 577 455 491 427 365 423 614 
Общее кол-во студентов 
дневной формы обучения 
8424 8843 9117 9585 9390 9239 8385 8569 8978 
 
Выводы. Экспериментальными исследованиями подтверждено, что 
использование информационных технологий в спортивно-ориентированном 
физического воспитании способствовало увеличению количества студентов, 
занимающихся в спортивно-ориентированных группах на 1463 человека 
(14,4%). 
В перспективе мы планируем продолжить научное обоснование 
применения информационных технологий в спортивно-ориентированном 
физическом воспитании студентов вузов. 
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